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Izvod
U radu je prikazana distribucija i zastupljenost nekih ekonomski {tetnih,
invazivnih i karantinskih korovskih vrsta (Abutilon theophrasti, Agropyrum
repens, Amaranthus retroflexus, A. hybridus, Am bro sia artemisiifolia,
Asclepias syriaca, Avena fatua i Calystegia sepium), na podru~ju Srbije, na
UTM mapi, razmera 10x10 km. Snimanjima su obuhva}ene sve kategorije
obradivih povr{ina: strna `ita, okopavine, vi{egodi{nje krmne biljke,
vi{egodi{nji zasadi, strni{ta i nepoljoprivredne povr{ine. Ocena zastupljenosti 
kartiranih vrsta ra|ena je po skali 1-4 (1 - vrsta se sre}e pojedina~no i
zauzima do 5% povr{ine; 2 - sre}e se i zauzima 5-25% povr{ine; 3 - sre}e se
~esto i zauzima 25-50% povr{ine; 4 - vrsta preovladava nad gajenom biljkom i
zauzima preko 50% povr{ine).
Klju~ne re~i: korovi, distribucija UTM karte.
UVOD
Kartiranje, odnosno prikazivanje sa`etih podataka o prisustvu i
zastupljenosti korovskih vrsta u obliku karata po principu GIS-a (Globalni
Informacioni Sistem), ima vi{estruki zna~aj: dobija se uvid o distribuciji
dominantnih korovskih vrsta, lociraju se vrste koje su ograni~eno ra{irene (AI 
i AII lista)**, a kartiranjem je mogu}e pravovremeno konstatovati prisustvo
vrsta stranog porekla (adventivne), koje su unete u novo podru~je i koje se u
po~etku pona{aju efemerno, da bi posle odre|enog vremena stekle sta tus
naturalizovanih, a posle du`e akomodacije na uslove stani{ta pre{le u
kategoriju invazivnih korova (Stefanovi}, L. i sar., 2002; 2006; Vrbni~anin, S. i 
sar., 2004, 2008). U periodu 2004-2006. godine, ura|eno je kartiranje 25
korovskih vrsta iz kategorije karantinskih, ekonomski {tetnih i invazivnih
(autohtonih, alohtonih) na teritoriji Srbije: Abutilon theophrasti Medik.,
Agropyrum repens (L.) Beauv., Amaranthus retroflexus L., A. hybridus L.,
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* Projekat je finansiran od Ministarstva poljoprivrede, {umarstve i vodoprivrede Republike Srbije, 
Uprave za za{titu bilja (br. 312-01-747/2004-11/4).
** “Slu`beni glasnik Republike Srbije”, br. 26/06.
Am bro sia artemisiifolia L., Asclepias syriaca L., Avena fatua L., Calystegia
sepium (L.) R. Br., Can na bis sativa L., Chenopodium al bum L., Ch.
hybridum L., Cirsium arvense (L.) Scop., Con vol vu lus arvensis L., Cuscuta
campestris Yunck., Cynodon dactylon (L.) Pers., Datura stramonium L.,
Erigeron canadensis L., Galium aparine L., Helianthus tuberosus L., Iva
xanthifolia Nutt., Lactuca serriola L., Orobanche cumana Wallr., Sonchus
arvensis L., Sor ghum halepense (L.) Pers. i Xan thium strumarium L.
Metod rada
Za kartiranje je kori{}ena standardna UTM (Univerzalna Tansferzna
Merkatorova) mapa, razmera 10x10 km. Ocena kvantitativne zastupljenosti
kartiranih vrsta ra|ena je po skali 1-4 (1 - vrsta se sre}e pojedina~no i
zauzima do 5% povr{ine; 2 - sre}e se i zauzima 5-25% povr{ine; 3 - sre}e se
~esto i zauzima 25-50% povr{ine; 4 - vrsta preovladava nad gajenom biljkom i
zauzima preko 50% povr{ine).
Na svakom tipu povr{ine snimanje je ra|eno dva puta u toku vegetacije
(po~etak i kraj, shodno dinamici razvoja datog useva, odnosno vegetacije). U
svakom kvadrantu (100 km2), za svaki tip snimane povr{ine, uzimana su, u
proseku, tri snimka (povr{ine), tako da je na kraju jedne godine snimljeno po
36 povr{ina (3x6x2), iz kojih je ra|en prosek pri izradi karata raspros tranje -
nosti svake pojedina~ne vrste.
REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultat trogodi{njih aktivnosti (2004-2006) su baza podataka sa 149.129
snimaka na terenu i UTM mape rasprostranjenosti (razmera 10x10 km), 25
kartiranih korovskih vrsta za podru~je Srbije.
S obzirom na obimnost raspolo`ivog materijala, ovaj rad je podeljen u tri
dela, pri ~emu se prvi (osam korovskih vrsta) objavljuje u ovom, a preostalih
sedamnaest vrsta u naredna dva broja ovog ~asopisa.
Prostorna distribucija, zastupljenost i osnovne karakteristike 
osam korovskih vrsta na podru~ju Srbije
U ovom delu je prikazano osam vrsta iz grupe ekonomski {tetnih i
invazivnih korova: A. theophrasti, A. repens, A. retroflexus, A. hybridus, A.
artemisiifolia, A. syriaca, A. fatua i C. sepium na podru~ju Srbije (Tablo I, sl.
1-8), na UTM mapi, razmera 10x10 km. Ovo su rezultati trogodi{njih
istra`ivanja na teritoriji Republike Srbije, koja su izvedena pod rukovodstvom 
nau~nih radnika Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i ~lanova koordi na ci -
onog tima iz nau~nih instituta Srbije*, kao i stru~njaka iz 34 podru~ne stru~ne 
slu`be, koje su bile neposredni izvr{ioci posla na terenu (ocena prisustva i
kvantitativne zastupljenosti ciljane grupe korova u pojedinim usevima i na
nepoljoprivrednim povr{inama).
Abutilon theophrasti Medik. (Lipica Teofrastova). Jednogodi{nja
zeljasta biljka, poreklom je iz Kine, uspravnog nerazgranatog ili pri vrhu
granatog stabla, visine 50-150 cm. Plod je okruglo pljosnata ~aura, crna,
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dlakava, pre~nika do 2 cm. Seme je bubre`asto, ovalno srcasto, bo~no
spljo{teno.
Razmno`ava se semenom. Prose~no proizvodi do 1.800 semena po biljci
(maksimalno do 20.000). Kasnoprole}na je vrsta, klija i ni~e tokom aprila i
maja, pri temperaturi 16-20oC, na dubini manjoj od 10-13 cm. Cveta i
plodonosi u periodu od jula do spetembra (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
Sre}e se u okopavinama, strnim `itima, travnjacima i ruderalnim stani -
{tima. Kod nas je u invaziji (Tomanovi}, S., 2004; Vrbni~anin, S. i sar, 2004).
U Srbiji je rasprostranjena na ve}em delu teritorije Vojvodine, Ma~ve,
[umadije i dolinama ve}ih reka (Sl. 1).
Agropyrum repens (L.) P.B. (Pirevina obi~na). Vi{egodi{nja zelja{ta
biljka, evroazijskog porekla, sa sna`nim, duga~kim, puze}im rizomom. Stablo 
je uspravno, od osnove `bunasto razgranato, 50-150 cm visine. Plod ~unasto
izdu`ena krupa, obavijena plevicama sa kojima srasta.
Razmno`ava se semenom i vegetativno pupoljcima obrazovanim na
rizomu. Reznice rizoma imaju veliku mo} regeneracije. Proizvodi do 300,
maksimalno do 19.000 semena po biljci. Klija i ni~e tokom prole}a
(marta-aprila), pri optimalnoj temperaturi 20-30oC. Seme odr`ava klijavost u
zemlji{tu vi{e od pet godina. Cveta i plodonosi od maja do septembra
(Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
Zakorovljuje strna `ita, okopavine, vi{egodi{nje zasade, useve lucerke i
deteline. ^esta na travnjacima, parlozima, utrinama, me|ama i ruderalnim
stani{tima. Pirevina je ekonomski {tetna vrsta za podru~je na{e zemlje
(Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
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Sl. 2. Distribucija i zastupljenost 
A. repens na podru~ju Srbije
Sl. 1. Distribucija i zastupljenost 
A. theophrasti na podru~ju Srbije
Prema na{im ispitivanjima, prisustvo ove vrste utvr|eno je skoro na celoj
teritoriji Srbije (Sl. 2).
Amaranthus retroflexus L. ([tir obi~ni). Jednogodi{nja zeljasta biljka,
poreklom iz Severne Amerike. Stablo je uspravno, razgranato, dlakavo,
kasnije pri osnovi odrvenjava, bledozelene boje, re|e crvenkaste, visine
50-100 cm. Plod je sivozelena, elipti~no spljo{tena ~aura. Seme sitno,
so~ivasto, mrkocrne boje, sjajno, sa tvrdom semenja~om.
Razmno`ava se semenom, proizvodi 500.000-10,000.000 semena po biljci. 
Kasnoprole}na je vrsta, klija i ni~e tokom aprila i maja, optimalna tempera -
tura za klijanje je 23-27oC. Seme odr`ava klijavost u zemlji{tu do 40 godina.
Cveta i plodonosi od jula do septembra (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
Ekonomski je {tetna vrsta u invaziji (Vrbni~anin, S. i sar., 2004). Tipi~an je 
korov okopavina, vo}njaka i vinograda, a sre}e se i na strni{tima, me|ama,
parlozima i ruderalnim stani{tima, na skoro celoj teritoriji Republike Srbije
(Sl. 3).
A. hybridus L. ([tir glatki). Jednogodi{nja zeljasta biljka, poreklom iz
Ju`ne Amerike, uspravnog, razgranatog stabla, visine oko jednog metra.
Stabljika je sjajnozelena ili malo crvenkasta, u donjem delu ne{to odrvenela,
slabo dlakava, u gornjem skoro gola. Jasnih razlika izme|u vrsta A.
retroflexus i A. hybridus u fazi ponika nema. Cvast je izdu`ena, vitka,
`utozelena. Vr{ni klas je samo u donjem delu isprekidan, do 15 cm dug. Plod
je ~aura. Seme je ovalno, obrubljeno, crno, glatko i sjajno.
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Sl. 3. Distribucija i zastupljenost A.
retroflexus na podru~ju Srbije
Sl. 4. Distribucija i zastupljenost A.
hybridus na podru~ju Srbije
Razmno`ava se semenom. Jedna biljka proizvodi vi{e stotina hiljada
semena. Klija i ni~e od maja do juna, cveta i plodonosi od septembra do
oktobra. Dobro uspeva i na vrlo suvim stani{tima (Josifovi}, 1972; Toma -
novi}, S., 2004). Zakorovljuje okopavine, vo}njake, vinograde, strni{ta. ^esta
po obodima njiva, pored puteva, u naseljima, na ruderalnim stani{tima.
Ekonomski je {tetna vrsta u invaziji (Vrbni~anin, S. i sar, 2004). U Srbiji je
veoma rasprostranjena, ali slabije od prethodne vrste (A. retroflexus) (Sl. 4).
Am bro sia artemisiifolia L. (Ambrozija pelenasta). Jednogodi{nja
zeljasta biljka, poreklom iz Amerike (Janji} i sar., 2007), uspravnog, u
gornjem delu razgranatog stabla, gusto pokriveno prileglim ili o{tro vunastim
dlakama. Cvetovi su u mnogobrojnim, sitnim i jednopolnim glavi~astim
cvastima. Plod je obrnuto jajasta ahenija sa 5-7 zubaca na vrhu.
Razmno`ava se semenom. Jedna biljka proizvodi 500-3.000 ahenija.
Masovno klija i ni~e aprila-maja, pri optimalnoj temperaturi 20-22oC. Seme
odr`ava klijavost u zemlji{tu i do 40 godina. Cveta i plodonosi od juna do
septembra (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003; Vrbni~anin, S. i sar., 2007). Zako -
rovljuje okopavine, vo}njake, vinograde i re|a strna `ita. ^esta pored puteva,
u naseljima, na ruderalnim stani{tima i travnjacima. Kod nas je u invaziji
(Tomanovi}, S., 2004; Vrbni~anin, S. i sar., 2004, 2006).
U Srbiji je veoma rasprostranjena, a posebno na teritoriji Vojvodine, Ma~ve 
i [umadije. Zna~ajno prisustvo, tako|e, utvr|eno je ju`nije od prethodno
pomenutih podru~ja, a posebno u Podrinju, dolinama Velike, Zapadne i Ju`ne 
Morave, kao i drugih ve}ih reka (posebno u isto~noj Srbiji) i pojedinih
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Sl. 5. Distribucija i zastupljenost A.
artemisiifolia na podru~ju Srbije
Sl. 6. Distribucija i zastupljenost A.
syriaca na podru~ju Srbije
poljoprivrednih podru~ja na ni`im nadmorskim visinama, prikazanim na
prilo`enoj mapi (Sl. 5). Od ukupnog broja kvadranata (razmera 10x10 km),
na koje je podeljena teritorija Srbije (729), prisustvo ambrozije je zabele`eno
u 527 kvadranata. Prisustvo ove vrste utvr|eno je i na 1.030 m nadmorske
visine (Zlatibor).
Asclepias syriaca L. (Cigansko perje). Vi{egodi{nja zeljasta biljka,
poreklom iz Severne Amerike, uspravnog, nerazgranatog stabla, visine 0,6-1,5
m, bledozelene boje, obraslo kovrd`avim dlakama. Cvetovi su slatkastog mirisa 
u loptastim cvastima. Plod je debeli me{ak, elipti~nog oblika Ceo plod
prekriven ~ekinjastim izra{tajima. Seme jajastog oblika, sa ~uperkom na vrhu.
Razmno`ava se semenom i vegetativno. Kasno-prole}na vrsta. Dobro
uspeva na umereno-toplim i hladnim podru~jima, vla`nim i suvim stani{tima.
Dobro podnosi su{u. Uspeva i na siroma{nom i peskovitom zemlji{tu. Cveta i
plodonosi od juna do septembra (Tomanovi}, S., 2004).
Sre}e se po obodima njiva, du` puteva i ̀ elezni~kih pruga, kao i u usevima. 
Prisutna je i na nasipima i ivicama plavnih {uma. Kod nas je u invaziji
(Vrbni~anin, S. i sar., 2004; Malid`a i sar., 2006; Stankovi}-Kalezi}, R., 2007;
Stankovi}-Kalezi}, R. i sar., 2008).
Veoma je rasprostranjena u ravni~arskom delu Srbije (posebno Ba~koj,
severnom delu Banata, delu Ma~ve i [umadije). Slabije je zastupljena ju`nije
od prethodno pomenutih regiona, ukazuju}i na njeno {irenje od severa prema
jugu (Sl. 6).
Avena fatua L. (Ovas njivski). Jednogodi{nja zeljasta biljka, evro-azij -
skog porekla, uspravnog golog stabla, visine 60-120 cm. Lisne sare donjih
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Sl. 7. Distribucija i zastupljenost A. fatua
na podru~ju Srbije
Sl. 8. Distribucija i zastupljenost C.
sepium na podru~ju Srbije
listova dlakave, ligula 3-4 mm duga~ka. Cvast je krupna, rastresita metlica,
du`ine do 30 cm. Plod vretenasta krupa, obavijena plevicama.
Razmno`ava se semenom, proizvodi 450-800 semena po biljci. Rano pro -
le}na vrsta, klija i ni~e tokom jeseni (septembar-oktobar) i prole}a (mart-ap -
ril), na optimalnoj temperaturi 16-20oC. Pri blagim zimama prezimljuje. Seme 
odr`ava klijavost u zemlji{tu do pet godina, a tako|e, i posle prolaska kroz
crevni trakt `ivotinja. Klija i ni~e na dubini manjoj od 20-30 cm. Cveta i
plodonosi od juna do jula (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
^est je korov strnih `ita, naro~ito ovsa i p{enice. Sporadi~no se nalazi u
zasadima i okopavinama. Re|e se sre}e na travnjacima, parlozima i
ruderalnim stani{tima. Divlji ovas je ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin, S.,
[in`ar, 2003). Ova vrsta je zastupljenija u centralnom, isto~nom i jugisto~nom 
delu Srbije, dok se u Vojvodini sre}e sporadi~no (Sl. 7).
Calystegia sepium (L.) R.Br. (Ladole` divlji). Vi{egodi{nja zeljasta biljka,
evroaziskog porekla, sa dobro razgranatim korenom, {upljim, obavijaju}im ili
puze}im stablom, du`ine 100-300 cm. Cvetovi pojedina~ni u pazuhu listova,
krupni, na duga~kim dr{kama, aktinomorfni i hermafroditni, sa dve velike
brakteole, koje se zadr`avaju i posle cvetanja. Plod jednooka vi{esemena ~aura. 
Seme obrnuto jajasto, {iroko okruglog vrha i su`ene osnove.
Razmno`ava se semenom i vegetativno, pupoljcima obrazovanim na
korenu. Proizvodi 100-400 semena po biljci. Klija i ni~e tokom aprila i maja,
cveta i plodonosi od juna do septembra. ^est korov strnih `ita, okopavina i
zasada. Sre}e se i na me|ama, parlozima i ruderalnim stani{tima. Ladole` je
ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
Rasprostranjen je na ve}em delu teritorije Srbije, a zna~ajnije u [umadiji,
Ma~vi, slivu reka Zapadne, Ju`ne i Velike Morave, ve}em delu ju`ne i
jugoisto~ne Srbije, Podrinju i ve}em delu Vojvodine (Sl. 8).
ZAKLJU^AK
Na osnovu detaljnog snimanja distribucije i zastupljenosti ekonomski
{tetnih i invazivnih korovskih vrsta (A. theophrasti, A. repens, A. retroflexus,
A. hybridus, A. artemisiifolia, A. syriaca, A. fatua i C. sepium) na teriotoriji
Srbije, mo`e se zaklju~iti slede}e: (1) A. repens, A. retroflexus, A. hybridus, A. 
artemisiifolia i C. sepium su zastupljene na celoj teritoriji Srbije, kako na
obradivim povr{inama, tako i ruderalnim stani{tima. Prose~na zastupljenost
ovih vrsta u kvadrantu 10x10 km kre}e se 5-25% povr{ine; (2) A.
artemisiifolia je u invaziji i najfrekventnija je na teritoriji Vojvodine, Ma~ve i
[umadije. Sa zna~ajnom brojno{}u je konstatovana i u Podrinju, dolinama
Velike, Zapadne i Ju`ne Morave, kao i drugih ve}ih reka (posebno u isto~noj
Srbiji); (3) A. theophrasti i A. syriaca su prvenstveno zastupljenije u
ravni~arskim predelima Srbije (Vojvodina, Ma~va, [umadija i dolinama
velikih reka). Njihova brojnost i pokrovnost u proseku je do 5%, odnosno u
manjem broju kvadranata su zastupljene do 25%; (4) A. fatua je zastupljenija
u centralnom, isto~nom i jugisto~nom delu Srbije (5-25% brojnosti i
pokrovnosti), dok se u Vojvodini sre}e sporadi~no.
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Ab stract
DISTRIBUTION OF SOME HARMFUL, INVASIVE AND
QUARANTINE WEEDS ON THE TERRITORY OF SERBIA
Part I: Spa tial dis tri bu tion and fre quency of eight weed spe cies 
Sava Vrbni~anin1, Goran Malid`a2, Lidija Stefanovi}3, Ibrahim Elezovi}1,
Radmila Stankovi}-Kalezi}4, Dragana Marisavljevi}5, 
Katarina Radovanov-Jovanovi}1, Danijela Pavlovi}5, Mi lan Gavri}6
1Fac ulty of Ag ri cul ture, Bel grade; 2In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad;
3Maize Re search In sti tute, Zemun-Bel grade; 
4In sti tute for Pes ti cides and Pro tec tion of En vi ron men tal, Zemun-Bel grade;
5In sti tute of Plant Pro tec tion and En vi ron ment, Bel grade, 
6DMS Grupa, Novi Sad, Ser bia
Email: sava@agrifaculty.bg.ac.yu
The pa per re views the dis tri bu tion and fre quency of sev eral spe cies from a
group of eco nom i cally harm ful, in va sive and quar an tine weeds (Abutilon
theophrasti, Agropyrum repens, Amaranthus retroflexus, A. hybridus, Am -
bro sia artemisiifolia, Asclepias syriaca, Avena fatua and Calystegia
sepium) on the ter ri tory of Ser bia us ing a 10x10 km UTM map. The as sess -
ment in cluded all cat e go ries of land, fields un der small grains, row crops, pe -
ren nial for age crops, long-term plan ta tions, fal low land and non-ag ri cul tural
land. The pres ence of quar an tine weeds was rated on the scale from 1 to 4 (1:
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the spe cies oc curs in di vid u ally, tak ing less than 5% of the area; 2: 5 to 25% of
the area ; 3: the spe cies is fre quent and takes 25 to 50%; 4: more nu mer ous
than the crop and takes more than 50% of the area).
Key words: weeds, distributino, UTM maps.
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